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DEL MINISTERIO
Número 155.
OFIC
DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL (ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
-«
Bajas de unidades.
0. M. 2.062/60 por la que se dispone la baja en la Arma
da -de la lancha remolcadora «L. R.-45».—Página 1.264.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS, PATENTADOS
Licencias Para contraer matrimonio.
G. M. 2.063/60 (p) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Santiago
Gonzále.z-Aller Bals-eyro.—Página 1.264.
o'
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS .
Destinos.
O. M.• '2.064/60 (D) por la que se dispone embarque en
el transporte de guerra «Almirante Lobo» el Sargento'
Fogonero D. Francisco Díaz Teijeiro.-7-Página 1.264.
- Dereclzos pasivos máximos.
O. M. 2.065/60 (D) por la que se dispone la aplicación de
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones que se citan al Celador Mayor
de primera de Puerto y Pesca D. Juan Toledo Art
gón.—Página 1.264.
O. M. 2.066/60 (D) por la que se dispone la aplicación de
los beneficios que sobre derechos pasivos máxirnós
conceden -las disposiciones que se citan al Sargerito Fo
gonero D. Manuel Fernández Losada.—Págiiia 1.264.
Retiro.s.
o. M. 2.067/60 (D) por la que se dispone,pase a la si
tuación de «retirado» el Celador Mayor de segunda
de Puerto y Pesca D. Rafael Viturro Outeiral.—Pá
gina 1.264.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
'
o. K. 2.068/60 (D) por la que se dispone pase a' situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Tornero)D. Cristóbal Ramírez López.—Página 1.265.
O. M. 2.069/60 (D) por la que se disppne pase a la situa
ción de "«jubilado» el Operario de primera (Albañil)
D. José Sánchez García.—Página 1.265.
O. M. 2.070/60 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de 'segunda (Moldea
dor) D. Francisco Batia Cruz.—Página 1.265.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
t)E MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
o:O: M. 2.074/60 por la que se dispone pase destinado al
Grupo Especial el Capitán de Infantería de Marina
D. Rafael Vega Rodríguez.—Página 1.265.
CY. M. 2.072/60 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican los Tenientes de Infantería de
Marina que se relacionan.—Página 1.265.
CUERPO DE SUBOFICíALES Y ASIMILADOS
Situaciones.
o. M. 2.073/60 Por la, que se dispone puse a la situación
de «disponible» el Sargento de Infantería de Marina
D. Américo Ríos Viñas.—Página 1.266.
Continuación en, el servicio activo.
o. M. 2.074/60 pbr la que se concede la continuación en
el servicio activo al Músico de segunda clase de la .Ar
mada D. Herminio Vidal Galiano.—Páglika 1.266.o. M. 2.075/60 por la que se concede la continuación en
el servicio activo al Músico de segunda clase de la Ar
máda D.*Adolfo Seco Seijo.—Página 1.266. ,
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Nonzbramientos.
0. M. 2.076/60 por la que se nombra Directores de La
boratorio en el jnstituto Español de Oceanografía a
los Ayudantes de Laboratorio D. Antonio Arévalo Aro
zena y D. Rafael López Costa.—Página 1.266.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARÍA
Recompensas.—Orden de 5 de julio de 1960 por la que
se concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, szje segunda clase al personal que secita.—Página 1.266.
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OR,
JEFATURA DEL ESTADO. MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de uKI'ades.
Orden Ministerial núm. 2.062/60.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la lancha remolcadora L. R.-45,'
perteneciente al Tren Naval del Arsenal de La Ca
rraca.
Madrid, 5 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
SERVICIO 'DE PÉRSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.063/6a, (D). Con
arreglo a lo dispUesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectiyainente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Magdalena ,Yáñez
Rodriguez al Alférez de Navío D. Santiago Gon
zález-,k1ler -Balsevro.
Madrid, 5 de julio de 1960.
ABARZUZA •
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.Ó64/60 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer, el día 1 de junio último, el
cese en la Estación Naval de La Grafía del Sargento
Fogonero D. Francisco Díaz Teijeiro y su embarco
en el transporte de guerra Almirante Lobo.
Este- destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de julio de 1960.
ABARZUZA
Exciros. Sres. ...
Número 155.
Derechos pasivos 'máximos.
Orden Ministerial núm. 2.065/60 (D). Comb
comprendido en el apartado A) del artículo único. del
Decreto de- 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto ,en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (DIA
RIO OFICIAL nún-i. 48); y de acuerdo con lo deterhii •
-nado en. la Orden de este Ministerio de 5 de abril
de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone
la aplicación de los beneficios que sobre tlereChos pa
sivos máximos conceden las disposiciones citadas, al
Celador, Mayor de primera de Puerto y Pesca (ion
Juan Toledo Aragón.
Madrid, 5 de julio de 1960.
-
Excni-os. Sres./ ...
Sres. • • -•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.066/60 (D). Corno
comprendido en el apartado A ).- del artículo único
del Decreto de 30 'de, enero de 1953 (D. O. núme
ro 35). en relacióh con lo dispuesto en la Ley .de
19 de diclembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden
Ministerial de _Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden de este 'Ministerio dé 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954,(D. O. núm. 257), se dispone la apli
cación de los beneficios (irle Sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al Sar
gento Fogonero D. Manuel Fernández Losada.
Madrid, 5 de julio de 1960.
Excfros. Sres.
Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.067/60 (D). Por
cumplir el día 3 de enero de 1961 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Celador Mayor de
segtiiicia de Puerto y Pesca D. Rafael V¡turro"Outei
ral pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 5 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
_Sres, ...
ABARZUZA
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Maestranza de la Armada.
a Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.068/60 (D). Se
dispone que el .Operario -dé primera- (Tornero) de
la Maestranza de la 'Armada D. Cristóbal Ramírez
,Lopez pase a la situación de "jubilado", causando•
baja en la de,"activo", el día 14 de diciembre del co
rriente año, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria --para ello, quedando pendiente
del señalamiento del haber pasivo que le ,correspon
da-por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
blica v Clases Pasivas.
Madrid; 5 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres., Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del SenYicio
Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad. -
Orden: Minis'terial núm. 2.069/60 (D). Se
dispone que el Operario de primera (Albañil)) de la
Maestranza de la Armada. D. José Sánchez Gar
da pase a .la situa-ción de "jubilado", causando baja
en la .de."actisfo",. el día 28 de diciembre del corrien
te año. por cumplir en la ,indicada fecha 'la'edad re
glamentaria para ello, quedando pendiente -del se
ñalamiento del haber pasivo qúe corresponda por
la Dirección General -del Tesoro., _Acuda Pública
Clases. Pasivas. , _ •
ilb.drid, 5.de julio de 1960.
.ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de Cartagena, Alwkira,nte jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.070/60 (D). Sedispone qup el Operario de segunda (Moldeador)de la Maestranza de la Armada D. Francisco Ba
tia Cruz pase a la situación .de "jubilado", causan
do baja en la de "activo"; el día. 17 de diciembre
del corriente año, ¡por cumplir en la indicada fechala edad .reglanientaria para ello, quedando pendien
te del señalamiento del haber pasivo que- le corresponda por la Dirección- General del Tesoro, DeudaPública y Clases Pasivas.
Madrid, 5 de julio de 1960.
ABARZUZA
oExcmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Serviciode- Personal y General Jefe Superior de Contabilidad'
Página 1.265. .
-INSPECCIOÑGENERAL DE TNFANTERIA
.-•••■
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.071/60.—Por l'ab(
cesado, a petición propia, en el curso que realizaba
en 'la Escuela dél _Estado Mayor del Ejército el Ca
pit(t.n de .Infantería de Marina D. Rafael Vega Ro
dríguez, .se dispone cause baja' én la Inspección Ge
neral del Cuetpo y pase 'destinado al Grupo Espe
cial.-
Este destino se confiere con carácter forzoso..
Madrid, 2 de julio de 1960.
Exentos. Sres.- • • •
• ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.072/60. Se dispone -
que los Tenientes de Infantería de Marina \ que
se relacionan, cesen en el Tercio del Sur y pasen
a ocupar los- destinos que al frente de cada uno
se_ indican :
Don Francisocs Mena Ríos.—Al Cuartel- de Instrucción de Cádiz. a partir del 5 de abril último
fecha tn "que realizó' su presentación. Volun
e
,Don Antonio -Alcaide' .Mohedano.—Al Cuartel de
Instrucción de Cádiz, a -partir del 5 de abril úl
timo, fecha en i que rea1izi:5 su presentación. Voluntario.
Don Antonio Díaz Fraga.—Al Cuartel dé Ins
trucción de Cádiz, 'a partir del '5 de abril último,fecha en que realizó
,
su presentación. Volun
tario.
... Don Juan Gutiérrez Almansa.—Al Cuartel de
Instrucción de Cartagena.—Voluntario.—_-A losefectos de indemnización Por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en él apartado e;del artículo '1.° de la Orden Ministerial núme,
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Don) Isidoro Díaz Benítez.—Al Cuartel de Ins
trucción de Car.tagena.—Voluntario.—A los efec
tos de indemnización por traslado de residencia,
se encuentra comprendido en el apartado e) delartlimi.lo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de julio de 1960.
Excmo. Sres.
...
ABARZUZA
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
-
Situaciones.
Orden 'Ministerial núm. 2.073/60.—A propues
ta de la- Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo' de El Ferrol del Caudillo, se dispone pase a
la situatión de "disponible", a partir de 1 de mar
zo de 1960, el Sargento de Infantería de Marina don
«
Américo Ríos Viñas, con arreglo a lo determinado
en las Ordenes Ministeriales de 20 de junio de 1950
y 25 de julio de 1953 (D. O. núms. 142 y 171, respec
tivamente); percibiendo sus haberes por el Sanato
rio de Los Molinos. . •
Madrid, 2 de julio de 1960.
Excmos. Sres.
Sres.
.•
ABARZUZA
Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 2.074/60.—A petición
del interesado, de conformidad con lo informado por
la Inspección General de Iniantería de Marina, Es
tado Mayor de la Armada y Asesoría General, y de
acuerdo con lo dispuesto en el' Decreto de 6 de di-
-
ciembre de 1957 (D. O. núm. 286 ), se concede al
•Músico de segunda clase de la Armada D. Herminio.
Vidal .Galiano la cohtinuación en el Servicio activo
por un ario, a partir de 25 de abril de 1961.
Manrid, 2 de julio de 1960;
s
ABARZUZA
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.075/60.—A petición
del interesádo, de conformidad con lo informado por
la Inspección General de Infantería de Marina, Es
tado Mayor de la Armada y Asesoría General, y
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. a riúm. 286), se concede al
Músico de segunda clase de la Armada D. Adolfo
Seco Seijo la continuación en el servicio activo por
un alo, a partir de 24 de marzo de 1961.
Madrid, 2 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
INSTITUTO ESPAÑOL
\ DE OCEANOGRAFIA
Arbmbrainientos.
Orden Ministerial núm. 2.076/60.—De conformi
dad con lo propuesto por la Dirección General del
Instituto Español de Oceanografía, y como re
solución• del concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 1.364/60, de 28 de abril del co
rriente ario (D. O. núm. 101,), he resuelto nom
brar Directores de Laboratorio del citado Insti
tuto, a los siguientes Ayudantes de Laboratorio: ,
Don Antonio Arévalo Arozena,
Don Rafael López Costa
con el sueldo anual de veinticinco mil doscientas
pesetas, que, percibirán con cargo al Capítulo 100,
Artículo 110, Servicio 251, *Número 111.251, Sub
concepto 1 ; más los emolumentos feglamentarios
cine les correspondan por su categoría. y antigüe
dad en sus servicios.
Madrid, 1 de julio Cle 1960.
ÁBARZUZA
Excmo. Sr. Director General del Instituto Espa
ñol de Oceanografía.
Sres. ...
ORDENES. DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Re-compensas.--LEn atención a los méritos v servi
cios que,eoncurren .en el personal de. Marina que a
continuación se relacicna, se le concede la Cruz de la
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, de
segunda clase :
Capitán de Fragata D. Enrique Manera Re.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Angel Inglada y García Serrano.
Madrid, 5 de, julio de 1960. BARROSO
-
(Del D. O. del Ejército núm. 152, pág. 98.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
